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Flerlags Top-down struktur 
Topstykke:asm  Bundstykke.asm  Hjul:asm 
      Top_skeleton    Bund_skeleton  Hjul_skeleton 
      Global  copy❶    Global copy❷  Gobal copy❸ 
       -----        -----          -- 
       -------        ---                                       
       ---          -----  
      Top_Publish   Bund_publish                   Hjul_publish 
 
       knap_1.prt   filter.prt               drive_wheel.rpt 
       knap_2.prt   batteries.prt              castor_wheel.prt 
       låg.prt   drive motor.rpt           
    vacuum_blower.prt 
Firew
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Hierarkisk Top-down design 
❶En måde at skabe overskuelighed i større  CAD 
      konstruktioner 
❷En vej mod fleksible produktmodeller –når vi  
      målsætter efter ”design intent” 
❸ En vej for modulær konstruktion – modulære 
       produkter 
❹ Hierarkisk Top-down design –  ”a way to go a 
       head”? 
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